






ln accordance with Drawings R1, R2, R3, R4 and R5, measure all
the items relating to roof coverings and rainwater goods.
Berpandukan kepada Lukisan R1, R2, R3, R4 dan R5, ukurkan
item-item penutup bumbung dan kemudahan air huian.
Attach a Query List into your answer script to explain any
assumption you make, based on the given drawings.
Kepitkan "Query List" ke dalam kertas iawapan anda untuk
menjelaskan apa-apa anggapan yang anda buat berdasarkan
Iukisan-lukisan yang diberikan.
Prepare the taking-off lists for the measurement of Doors and
Windows items.
Describe the clauses relating to the Doors and Windows items in
the Standard Method of Measurement 2 (SMM2) that you
referred to for the preparation of your taking-off and discuss the










Berdasarkan kepada Lukisan-Lukisan DW.1, DW.2, DWS, DW.4,
DW.S, DW.6, DW.7:.
Sediakan senarai 'taking-off bagi pengukuran item Tingkap dan
Pintu.
Jelaskan klausa-klausa yang berkaitan dengan Tingkap dan
Pintu dalam Standard Method of Measurement (SMM2) yang
anda rujuk dalam penyediaan 'taking-off', dan bincangkan
p ri n si p- p ri n s i p p e n g u ku ra n ite m -ite m te rse b ut.
(100 markslmarkah)
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